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«Con el portal e- revist@s queremos difundir el movimiento de 
acceso abierto entre la comunidad científica nacion al e 
internacional».  
 
 Elena Fernández, Coordinadora del Portal Tecnocienc ia y Juan Francisco Heras, 
Documentalista Científico de l Portal E@Revistas, que desarrollan su actividad 
profesional en el CINDOC, relatan para 'Enfermería Global' los objetivos de la 
plataforma digital que aglutina ya a más de 60 publ icaciones electrónicas.  
 





    Su trabajo diario abarca tres parcelas: mantene r el portal e-revist@s y su base de 
datos, contactar con editores para nuevas incorpora ciones, así como con las 
publicaciones que ya participan en la plataforma pa ra solventar dudas y problemas, y 
gestionar los convenios de colaboración entre el CS IC (Centro Superior de 
Investigaciones Científicas) y las revistas. Los pr otagonistas de estas tareas 
responden a los nombres de Juan Francisco Heras y E lena Fernández, dos técnicos 
del CINDOC-CESIC, que no dudan en afirmar que el pr incipal objetivo del portal e-
revist@s radica en «difundir el movimiento de acces o abierto entre la comunidad 
científica nacional e internacional». En una entrev ista concedida a 'Enfermería Global' 
dan todos los detalles sobre esta importante inicia tiva.  
 ¿Podrían explicar en qué consiste el portal e-revis t@s y qué se pretende con la 
creación de una plataforma digital dentro del mismo ?  
 El objetivo global del proyecto es la creación de u na plataforma digital donde se 
recojan, seleccionen y alojen las revistas electrón icas españolas o 
latinoamericanas de acceso gratuito existentes o de  nueva creación que 
cumplan unos requisitos de calidad rigurosos. El ac ceso a los artículos de las 
revistas es abierto para todos a través de bases de  datos y por directorios, a 
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través de portal Tecnociencia. Tanto e-revist@s com o Portal Tecnociencia, 
responden a una iniciativa de la Fundación de Cienc ia y Tecnología y del Centro 
de Información y Documentación Científica CINDOC-CS IC. Mediante la iniciativa 
e-revist@s se pretende mejorar la difusión y visibi lidad de las publicaciones que 
participen en ella, ya que las revistas científicas  constituyen el principal canal 
de comunicación entre los científicos y tecnólogos.  Así mismo, se pretende 
establecer un sistema de calidad normalizado y vali dado para las revistas 
electrónicas.  
Otro objetivo importante es poner en marcha una int erfase OAI-PMH (Open 
Archives Initiative - Protocol for Metadata Harvest ing) que permita que los 
contenidos del portal de revistas estén disponibles  en múltiples bases de datos 
y catálogos internacionales.  
En definitiva, se pretende difundir el movimiento d e acceso abierto entre la 
comunidad científica nacional e internacional. Dese amos que el portal e-
revist@s nos ayude a conseguir que este propósito s e haga realidad.  
 ¿Cuántas visitas se registran a diario en el portal  y, en concreto, cuántas van 
dirigidas a las revistas electrónicas que forman pa rte de él?  
 De momento sólo disponemos del dato global de visit as, hasta que se implante 
el software que medirá las entradas a todas las par tes del portal. Actualmente 
nos mantenemos estables, entre 25.000 y 30.000 visi tas al mes, lo que supone 
una media al día de alrededor de 1.000 visitas diar ias  
 ¿Cuántas revistas se engloban en la plataforma digi tal?  
 Actualmente son 63, a la espera de que otras termin en de concretarse, en total 
alrededor de otras 20.  
 ¿Qué repercusiones tiene esta base de datos en las investigaciones científicas 
que se llevan a cabo en España?  
 El pasado mes de octubre cumplimos nuestro primer a ño en la red, lo que 
significa que todavía nos estamos asentando, y que aún queda mucho camino 
por recorrer. Por ello, suponemos que la repercusió n entre los investigadores 
todavía no será muy alta, pero creemos que se verá incrementada con el 
aumento del número de publicaciones y de disciplina s tratadas.  
 Una persona que desconozca la existencia del portal  e-revist@s y que tampoco 
sepa que hay un lugar en Internet que aglutina un b uen número de 
publicaciones digitales, ¿qué pasos ha de seguir pa ra hallar la información que 
desee dentro del portal e-revist@s?  
 El primer paso a seguir es entrar en el portal e-re vist@s, bien a través del portal 
Tecnociencia ( http://www.tecnociencia.es/ ) o a través del enlace directo del 
proyecto e-revist@s ( http://www.tecnociencia.es/e-revistas/ ). La página inicial ya 
da una idea de los contenidos que ofrece, y también  a quien va dirigida. Así, por 
ejemplo, lo primero que uno se encuentra es la secc ión 'Objetivos de e-
revist@s', en ella se da toda la información sobre el portal y qué requisitos se 
deben cumplir para participar. También se puede enc ontrar información sobre 
edición electrónica, cursos, bibliotecas digitales,  foros, movimiento open 
access, etc., todo ello englobado en la secciones ' Edición electrónica' y 'De 
interés'.  
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El núcleo del portal recoge las revistas que partic ipan en él y los artículos 
aportados. En el 'Directorio de revistas por temáti ca' se pueden encontrar las 
revistas clasificadas por temática, información de las mismas y acceso a la web 
de la revista. En breve, podremos acceder también d esde esta sección a los 
artículos publicados de cada revista.  
Por último, tenemos diversas opciones para visualiz ar los artículos de las 
revistas. Una de ellas es a través de la búsqueda s encilla que se encuentra en la 
página inicial. Ésta rastreará en todos los campos bibliográficos sin distinción 
alguna, ya sea en autor, título, resumen, etc. Otra  manera es utilizar la búsqueda 
avanzada, que permite encontrar artículos de manera  más específica, 
empleando diferentes criterios. Y por último, se pu ede acceder a todos los 
artículos dentro de la sección 'Búsqueda por direct orio' donde obtendremos 
todos los artículos ordenados por revista.  
 ¿Por qué incorporaron la revista 'Enfermería Global ' de la Universidad de 
Murcia?  
 El portal e-revist@s es una plataforma multidiscipl inar abierta a publicaciones 
de diversa índole. La aceptación de la revista 'Enf ermería Global' se llevó a cabo 
considerando el cumplimiento de los requisitos de c alidad marcados, 
destacando obviamente su carácter abierto. Cualquie r otra revista que esté en 
abierto y que cumpla los criterios de calidad espec ificados será bienvenida 
independientemente de su temática.  
 ¿Qué criterios de selección emplean para incluir pu blicaciones electrónicas al 
portal?  
 Las dos condiciones primordiales que deben presenta r las revistas para 
incorporarse al portal e-revist@s, son: ofrecer los  artículos a texto completo de 
forma gratuito y establecer un sistema de calidad a creditado.  
Las revistas deben de cumplir con unos requisitos i ndispensables y que se han 
extraído de los criterios de calidad publicados por  Latindex para las revistas 
electrónicas.  
 ¿Cómo valoran la calidad?  
 Es tan importante como el hecho de que las revistas  sean de acceso libre. 
Como comentamos anteriormente, además de que se pub liquen los artículos en 
acceso abierto y gratuito, se deben dar unos criter ios de calidad propuestos por 
Latindex. De todos ellos, solamente 23 de 30 son ob ligatorios, aunque siempre 
es deseable que se cumplan todos.  
En el apartado de 'Selección y criterios de calidad  de las revistas que se 
incorporen al proyecto' de la sección 'Objetivos de  e-revist@s' se enumeran 
todos los criterios y cuáles de ellos son de obliga do cumplimiento, para que las 
propias revistas puedan comprobar si los cumplen ad ecuadamente.  
 ¿Han rechazado alguna vez nuevas incorporaciones?  
 Sí, pero nunca de manera definitiva. Inmediatamente  después de que una 
revista contacta con nosotros solicitando participa r en la plataforma, evaluamos 
el cumplimiento de las condiciones expuestas anteri ormente.  
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Seguidamente, informamos a la persona de contacto d e la revista si su 
publicación es o no apta para participar en e-revis t@s. Si es aceptada, se le 
solicita toda la información para darla de alta en el portal. Si no lo es, les 
señalamos las causas por las cuales la revista ha s ido rechazada, normalmente 
por el no cumplimiento del mínimo de criterios exig idos.  
 ¿Creen que 'Enfermería Global' es útil para el cole ctivo de enfermeros, ya sean 
de España o del extranjero?  
 Desde luego que sí. Como en cualquier disciplina, s iempre es positivo disponer 
de publicaciones dedicadas a los profesionales dond e uno pueda encontrar 
información de cómo desarrollar mejor la profesión que ejerce. En el caso de la 
enfermería más si cabe, ya que se está hablando de la salud y el bienestar de 
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